szinmű 4 felvonásban - irta Toldy J. by unknown
TfirAkné Szabii Róza szerződött
tag második fellépte.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ
VIH-lk Bérlet Kedden, 1 8 7 7 . április 1 7-kéu 
Tőrökné Izakál Róza f e l lép teü l
a d a t i k :
14-lk  száoi.
Szinmü 4  felvonásban, irta: Toldy J.
S z e m é l y z e t :  *




Linczosné —  
Kornélia, nevelt 
Flóra, Borsodi 
Lenkeiné —  
Emma, Dombos 
Laura —
leánya —  
neje —
neje —
— .—  Egressy.
—  —  Komáromi.
—  — Szathmári á .
—  -  Fgri.
— —  Foltém iné.
T f i r ö K i i é  S z a k á i  R ó z a .
—  — Gyöngyösi E.
— — Takács L ;na.
—  —  Deák Kata.
—  — Medgyesiné.
Piroska — —
Feri —  -  —
Huzy Muki —  - —
Borsodi Ádám —
Dombos Béla * —
Mari ) — —
Bóza ) Siobaleányok 
Giulietta j —
Pinczér, a vigardában — 








—  D erzsi.írm a.
—  Boránd.
— Szabó.
Báli vendégek, pim zérók, inasok, álarczosok. Történik: az 1-sö  felvonás falun, M agyarországban, a 2 -ik  é s  3 -ik  Budapesten, a j4 - ik  Sorrenló im i
Idő jelenkor.
Helyárak Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másod eme­leti páholy 3 frt. lám lásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Em eleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
ipásnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.'
Jegyek  előre válthatók d. e 9— 1 2 -ig , d .u . 3 -tó l 5 óráig a színházi pénztárnál
7, vége 9 óra 
utáii.
D e b reez en  1 8 7 7 .  N yom ata  11 a Konj vnj ■ jóban- C B g s y i . ) Temesvár? La|oN igazgató.
í
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